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Роль налогов в современных условиях функционирования 
налоговой системы Республики Беларусь переоценить сложно: 
без налогов невозможна эффективная рыночная экономика. С 
каждым годом усиливается потребность в достоверной оценке 
налоговых показателей и реальной информации налогообла-
гаемых оборотов. Отсутствие должного внимания к проблеме 
организации налогового учета в настоящее время приводит к 
допущению ошибок при исчислении налогов. Для стабильного 
функционирования любой организации необходимо осуществ-
ление оптимальной налоговой политики, которая позволит сба-
лансировать налоговые платежи и выбрать наиболее эффектив-
ные методы отражения хозяйственных операций в налоговом 
учете. Налоговая политика организации – это ее действия как 
налогоплательщика по созданию оптимальных (с ее точки зре-
ния) налоговых условий и эффективного управления налого-
обложением [1].  
В соответствии с действующим законодательством, бухгал-
терский учет и отчетность основываются среди прочих на прин-
ципе начисления. Сущность его заключается в том, что хозяй-
ственные операции отражаются в бухгалтерском учете и отчет-
ности в том отчетном периоде, в котором они совершены, дата 
проведения расчетов по этим хозяйственным операциям значе-
ния не имеет. Кроме того, доходы и расходы в зависимости от 
их характера, условий осуществления и направлений деятель-
ности организации подразделяются на: доходы и расходы по 
текущей деятельности; доходы и расходы по инвестиционной 
деятельности; доходы и расходы по финансовой деятельности 
[2]. Однако при признании доходов и расходов для целей на-
логового учета применяется иной подход: в целях налогового 
учета доходы (расходы) разделены на доходы (расходы) от 
реализации и внереализационные доходы (расходы) и зачастую 
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дата их признания в налоговом учете определяется налоговым 
аспектом учетной политики организации. Очевидно, что в нало-
говом учете отсутствует понятие доходов (расходов) по инвес-
тиционной и финансовой деятельности, но это не означает, что 
они не участвуют в налогообложении прибыли. При наличии 
такого вида доходов (расходов) необходимо производить 
расчетные корректировки к бухгалтерскому учету и отражать их 
в налоговом учете (регистрах налогового учета) в составе дохо-
дов (расходов) от реализации либо в составе внереализационных 
доходов (расходов). 
Регистры налогового учета бухгалтера чаще всего ведут 
вручную как на бумажных носителях, так и в электронном виде, 
что не может не сказаться на качестве выполняемой работы и 
увеличении трудовых затрат. Основными рекомендациями в 
целях упрощения процесса ведения налогового учета являются 
введение дополнительных субсчетов к счетам доходов и расхо-
дов, которые могут быть использованы в качестве расчетных 
корректировок. Таким образом, после отражения всех хозяй-
ственных операций по данным субсчетам, возможно сформиро-
вать (автоматически вывести) регистр налогового учета для 
исчисления налога на прибыль. 
Субъекты хозяйствования на практике, пытаются объединить 
бухгалтерский и налоговый учет, что в большинстве случаев 
приводит к нарушению правил ведения бухгалтерского учета, 
либо выбирают способы отражения хозяйственных операций в 
учете исходя не из экономической эффективности и целесо-
образности для организации в целом, а из упрощения процедуры 
учета хозяйственных операций. Этот способ ведения учета – 
попытка максимально упростить подход к организации налого-
вого учета, сократить трудозатраты, но он возможен только при 
совпадении требований налогового и бухгалтерского учета, что 
в отношении исчисления налога на прибыль крайне редко.  
Бухгалтерский учет является основой налогового учета, 
поэтому необходимо укреплять его позиции. Для этого требу-
ется совершенствовать принципы налогообложения, максималь-
но устранить необоснованные различия, имеющиеся в нало-
говом законодательстве в части несоответствия понятийного 
аппарата, принципов признания доходов и расходов, а также 
определения объектов налогообложения. Отсутствие единого 
понятийного аппарата вносит неопределенность в понимание 
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отдельных норм, что приводит к непреднамеренным ошибкам 
[3]. 
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Важным направлением развития налоговой системы Респуб-
лики Беларусь является цифровая трансформация экономики, 
которая предусматривает, помимо внедрения прогрессивных 
технологий, также качественные изменения организационной 
структуры и кадрового потенциала, внедрение новых бизнес-
моделей, создание налоговой системы, адаптированной под 
цифровизацию [1]. 
Новая стратегия развития налоговых органов Республики 
Беларусь разработана на 2021–2023 годы с постановкой реализа-
ции следующих целей: создание современной структуры нало-
говых органов; эффективное налоговой администрирование и 
контроль на основе системы управления рисками; простые и 
удобные условия для добровольного исполнения плательщика-
ми налоговых обязательств и эффективная система корпоратив-
ного управления [2]. 
Одновременно с развитием информационных технологий 
растут и социальные потребности населения в получении услуг 
